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Este artículo traza los desarrollos en el pensamiento teórico de Steve de Shazer desde 1969 hasta su fallecimiento en 
2005. Después de revisar su definición de "teoría", organizamos los desarrollos de su teorización en 4 fases, destilados 
de cada uno de los axiomas que continuó sosteniendo hasta su muerte. Para cada axioma, indicamos cómo éstos son 
fundamentales para la comprensión de la Terapia Breve Enfocada en Soluciones (SFBT, por sus siglas en inglés) y, por 
lo tanto, contribuyen a distinguir a la SFBT de otras terapias narrativas o conversacionales. Nos apegamos a los escritos 
de De Shazer citando con frecuencia sus numerosos artículos y sus 6 libros. Concluimos con un resumen de lo que 
creemos que son los 6 axiomas perdurables de su teoría de la SFBT, los rasgos más notales de cómo desarrolló sus teorías 
a lo largo de los años y la nueva lente que nos dejó para ver las interacciones en la terapia, y un ejemplo de investigación 
que promete ampliar su legado teórico. 
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